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Kn Zaragoza, trimestre. . 10 reales. 
Xuera de la capital, i d . . . 12 » 
1 itrnmar y extranjero, i d . . 20 » 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SK PUBLICA E N ¿AÉAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SABADOS. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co, calle de Alfonso, nún i . 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
Sábado 12 de Agosto de 1882. NUM. 
MERCADOS DE CEREALES 
IRIGO. CENTENO. LEBADA AVENA 
32'50 
Precios corrientes en los mercados, celebrados duranteia presente semana 
en los pueblos que se expresan (1), ' 
TRIGO. ; CENTENO. • CEBADA. A V E N A . 
A L A V A . . . , 
Vi tor ia . . . , 
Laguardia. . , 
A L B A C E T E . , 
Chinchil la . . . 
A V I L A . . . , 
A r é v a l o . . . , 
Flores. . . , 
BARCELONA. , 
BURGOS. , , . . 
Medina de Pomar.. . 
Castrogeriz , , . . 
Leima. . . , . . 
Melg. de Fernamental 
Villarcayo. , , , . 
Pampliega, . , , . 
Aranda. . , , > . 
CADIZ. . , , , • 
Jerez.. • , , , • 
C I U D A D - R E A L , . 
V a l d e p e ñ a s . . . , . 
Calzada. . . . , , 
Herencia T ^ . » • 
Criptana 
Alcázar de San Juan. 
Tomelloso 
Moral de Calatrava. . 
Manzanares . . , . 
Daimiel. . . . , . 
CORDOBA . . , . 
CUENCA. • • , • 
f luete. . . . , , 
H U E L V A . . . , . 
Paterna del Campo. . 
Almonte 
San Juan del Puerto. 
Escacena del Campo. 
Palos de la Frontera. 
HUESCA. . , , • 
Barbastvo , > » • 
Olvena. . > > » • 
LEON. . , , , • 
Valencia de San Juan 
Sahagnn . . • . , 
LOGROÑO. • , , • 
Canillas., ? ? » • 
U r u ñ u e l a . . , » • 
A u t o l , , . , » • 
Haro. . . » » ? • 
Fuenmt iyor . , , . 
Navarrete. . , , . 
ganto Domingo, , . 
$ u e í . . : j i • 
M A L A G A . , , , . 
MURCIA . , , , . 
Lorca . . > » > • 
Yecla 
N A V A R R A . 
Painplona. ? . , . 
Fitero. . , . , . 
Kstella. , , r f • 
S. Martin de Unx , . 
Berbinzana , , , . 
Lumbier . . . , . 
S a n g ü e s a , , > • 
p i n t r u é n i ^ o , , , • 
Los Áreos . , , » • 
Tafalla. . , , , • 
Olite. . , , , • 
Al io . 
Artajona. ? , » t 



























































































































































































































(1) La unidad adoptada para precios es el real. La ^ ^ ^ J ^ Q ^ S ^ S B ^ . 
Navarra; el cahiz (179'3G litroí) para Aragón; la cuartera (W34 l i tros, para Ca ta luña e islas Da 
leares y la fanega (55,50 litros) para las demás comarcas. 
I PALENCIA. . . . 
í Becerril . . . . 
I Carrion de los Condes 
Dueñas 
I Osorno 
Baltanas . . . . 
Ce vico 
S A L A M A N C A . . 
Bejar 
Cantalapiedra, . . 
P e ñ a r a n d a de B, . 
Ledesma. . . • 
S E V I L L A . . . 
TOLEDO. . . . 
Orgaz 
Noblejas. . . . , 
Quintauar. . . . . 
TERUEL 
Alcañ iz 










Valona la Buena. . 
Vi l la lon 




Corrales . . . , . 
Toro , -
Montbuey. . . , . 
Fuentesauco. . . . 
ZARAGOZA. . , . 
Lumpiaque 
Borja. , . , , . 
Carenas , . . , . 



























































































































































Ya que felizmente se hace notar en 
las comarcas vinícolas una conve r s ión 
saludable hacia el tratamiento insecti-
cida de las v iñas filoxeradas por medio 
del sulfuro do carbono, puesto que has-
ta sus más decididos adversarios van 
r indiéndose :'i la evidencia de sus bue-
nos resultados, creemos será leido con 
gusto el detallado informe elevado al 
Sr. Ministro de Agr icu l tu ra de la na-
ción vecina por persona tan competen-
te como lo es Mr. León Ferrer, de Per-
p iñan , ante cuyas afirmaciones, muy 
fáciles de comprobar á cuantos lo de-
seen, hasta los más incrédulos deberán 
bajar la cabeza: 
i Informe de Mr. León Ferrer, /¡residen-
te del Sindicato de defensa contra la 
MoxerOf en Pvrpignan, y tesorero de la 
Comisión de vigilancia de los Pirineos 
Orientales. 
»Sr. Ministro:; 
»El departamento de los Pirineos 
Orientales debe dividí; se. bajo el pun-
to de vista del v i d u e ñ o , en dos partes, 
la l lanura y la reg ión de la m o n t a ñ a . 
Esta fué la primera atacada por ja filo-
xera, y así ouedü averiguado en Fe-
brero de 5878, En el año siguiente 
aparecieron algunos focos en la l l anu-
ra. Hoy día son estos numerosos, y 
pueden calcularse en 20,000 las hec-
t á r e a s del v iñedo ñ loxe rado en el de-
partamento. De ellas hay 10.000 en-
teramente destruidas, perteneciendo 
en su casi totalidad á la r e g i ó n monta-
ñesa , en la cual los v iñedos de las t i e -
rras flojas y de escaso valor han mos-
trado poca resistencia y no eran suscep-
tibles de tratamiento. Las otras 10,000 
h e c t á r e a s es tán m á s ó menos atacadas: 
en gran n ú m e r o de ellas no se hab í an 
aun manifestado en el presente año los 
c a r a c t é r e s exteriores de la enferme-
dad; han tenido buena la cosecha, y 
solo las exploraciones oficíales han he-
cho conocer la presencia del insecto 
en sus raices. La superficie evidente-
mente atacada es de unas 2,000 hec-
t á r e a s . 
»La Asociación sindical se ha cons-
t i tu ido en el presente a ñ o 1881 para un 
periodo de dos a ñ o s , y desde su origen 
reunió un n ú m e r o bastante considera-
ble de adhesiones, que han ido aumen-
tando sucesivamente. 
»La mayor parte de los propietarios 
inscritos en el Sindicato y que perte-
necen á la r eg ión del departamento 
que se u t i l iza aun del tratamiento ad-
ministrat ivo, se han di r ig ido á la A d -
mistracion para hacer tratar sus v iñas , 
y de ah í que los tratamientos hechos 
por este Sindicato se confundan en 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES. 
parte con los Yerificados por la Aso-
ciación. 
»La superficie tratada durante la ú l -
t ima c a m p a ñ a ha sido de 770 h e c t á -
reas, que se descomponen bajo el p u n -
to de vista del t ratamiento en 
748 hec t á reas con el sulfuro de car-
bono; 
16 > con el sulfocarbonato de 
potasa; 
0 » con la submersion. 
»E1 precio de los tratamientos v a r í n , 
s e g ú n la naturaleza de los terrenos, 
requi r iéndose , s e g ú n los casos, mayor 
ó menor cantidad del insecticida y 
mayor ó menor gasto en la mano de 
obra. 
KEI precio medio del tratamiento 
simple con el sulfuro de carbono puede 
establecerse del modo siguiente: 
Sulfuro de carbono: 200 k i -
logramos por h e c t á r e a á 
40 frs. los 100 ki logramos. 80 frs. 
Mano de obra 150 » 
Gastos diversos 20 » 
Total por h e c t á r e a . . 250 » 
»E1 tratamiento reiterado se usa 
poco por lo elevado de su precio. Cues-
ta por t é r m i n o medio lo siguiente: 
Sulfuro de carbono; 300 k i -
logramos á 40 frs. . . . 120 » 
Mano de obra 250 » 
Gastos diversos 30 » 
Total por h e c t á r e a . . 400 » 
»E1 tratamiento con el sulfocarbo-
nato de potasa se ha hecho bajo dis-
t intas dosis, que variau de 300 á 400 
kilogramos por h e c t á r e a , y ha costa-
do por t é r m i n o medio: 
Sulfocarbonato de potasa; 
350 ki logs. á 55 frs. los 
100 kilogs 192,50 frs. 
Gastos de portes y otros. 25 
Mano de obra 110 
Total 327,50 
«Este gasto es independiente del 
ocasionado por la apertura de los ho-
yos. Este ú l t imo gasto var ía de 45 á 
66 frs. por hec t á r ea . 
»E1 tratamiento por la submersion 
ha ocasionado un gasto de 300 á 350 
francos por h e c t á r e a . 
»Los tratamientos con el sulfuro de 
carbono han tenido efecto cu distintas 
épocas , s e g ú n queda ya dicho, han 
sido generalmente simples, y la dosis 
ha variado de 16 á 24 gramos por me-
tro cuadrado, su je tándose á las reglas 
siguientes: examen de la naturaleza 
del suelo, de la profundidad de la capa 
vegetal , del subsuelo y de su composi-
c ión , y del grado de humedad del sue-
lo y del subsuelo. 
»Las dosis del sulfuro, el n ú m e r o de 
agujeros y la profundidad de éstos han 
sido determinados s e g ú n estas diver-
sas condiciones, y los tratamientos se 
han interrumpido ó retardado cuando 
la humedad del suelo ha sido excesiva. 
»De esta manera han sido tratadas 
709 hec t á r ea s en 1881 por medio del 
sulfuro de carbono sin accidente ningu-
no. F n especial han obtenido buen 
éxi to los tratamientos efectuados du-
rante el verano. 
»Para la apl icación del sulfocarb t-
uato de potasa se han abierto alrede-
dor de cada cepa hoyos anchos y de 
poca profundidad y se han derramado 
en cada uno de ellos 25 litros de l iqui -
do, que con t en í an de 75 á 85 gramos 
de sal en estado de solución concen-
trada. 
»Los resultados de los tratamientos 
con el sulfuro de carbono han sido ge -
neralmente muy buenos. L a s v i ñ a s que 
han sido tratadas este año por segun-
da ó tercera vez se encuentran en ex-
celente estado, y c i t a ré particular-
mente una v i ñ a que es tá en el tercer 
a ñ o de tratamiento, en la cual las 
aplicaciones del sulfuro han sido he-
chas constantemente durante el vera-
no, y cuyas manchas apenas son hov 
perceptibles. Su recons t i tuc ión es casi 
.completa. 
*Los tratamientos con el sulfocarbo-
•nato de potasa se han practicado por 
primera v e z e s t e a ñ o e n eldepartamen-
tode los Pirineos Orientales, ver i f icán-
dolos los propietarios por sí mismos, 
obteniendo algunos de ellos buen re-
sultado, al paso que no tanto otros. 
No he podido explicarme bien aún la 
razón de esta diferencia en el éx i to ob-
tenido con un insecticida cuyos bue-
nos resultados son conocidos y cuya 
eficacia no admite d iscus ión: en el año 
p róx imo , los propietarios t e n d r á n m á s 
experiencia y loa resultados podrán 
ser m á s concluyentes. 
»La submersion ha tenido lugar 
t a m b i é n este a ñ o por vez primera, y 
aun en p e q u e ñ a escala. 
»Los resultados para una sola opera-
ción son buenos. 
>Me pedís, Sr. Ministro, que os haga 
conocer cuá les son, en general, los 
sentimientos de los asociados acerca 
de los trabajos efectuados y cuá les sus 
disposiciones para la p róx ima cam-
p a ñ a . 
»Tengo , Sr. Ministro, la sat isfacción 
de poderos manifestar, después de 
haber consultado la respuesta dada por 
los miembros de la Asociación al cues-
tionario que les ha sido dir ig ido, que, 
á excepc ión de uno solo, todos los 
propietarios que han aplicado el sulfu-
ro de carbono es t án satisfechos de los 
resultados obtenidos y dispuestos á 
continuar el empleo de este agente i n -
secticida, y que los que han hecho uso 
del sulfocarbonato de potasa es t án de-
cididos t ambién á reiterarlo, excepto 
dos propietarios que quieren susti tuirlo 
por el sulfuro de caro mo.» 
NOTICIAS. 
Ferro-carriles e s p a ñ o l e s . — Las l í -
neas de ferro-carriles e spaño la s que se 
hallaban en exp lo tac ión al terminar el 
a ñ o de 1880, median 7.4P4 k i lómet ros , 
importando las subvenciones otorga-
das por el estado para su c o n s t r u c c i ó n 
566.672.198 pesetas, el capital real i-
zado por acciones 533.691.416 y las 
obligaciones emitidas por las com-
p a ñ í a s , en pesetas 1.085.369.507. 
E l movimiento de viajeros que en 
1872, con 5.501 k i lóme t ros en explo-
tac ión ascendió á 11.500.176; en 1880, 
con 7.730 k i lóme t ros , se eleva á 
14.832.321. Los productos por este 
concepto, que en 1872 fueron de pe-
setas 34.309.330, en 1880 rindieron 
46.374.097. 
En el año 1872 se trasportaron 
4.776.721 toneladas de m e r c a d e r í a s , 
que produjeron 59.229.764 pesetas. 
En 1880, 11.305.495 toneladas, y 
93.541.374 pesetas de rendimiento. 
E l producto bruto total en 1867 
fué de 79.619.681'41 pesetas, y el l í -
quido 38.622.113, cuyas cifras sobre 
12.690.802 k i lóme t ros recorridos, dan 
por k i lómet ro 6,27 pesetas en el p r i -
mer concepto y 2,96 en el segundo. 
A los catorce años , en 1880, el n ú -
mero total de k i lóme t ros recorridos se 
eleva á 49.712.989; el producto bruto 
á 151.324.503 con 24, ó sea 3'04 por 
k i l ó m e t r o ; y el producto liquido á 
74.778.606,55 ó 1,54 pesetas por k i l ó -
metro. 
E l material móvi l en 1880, se com-
ponía de 1.215 locomotoras, con fuer-
za de 439.053 caballos, 1,553 t é n d e r s , 
3.669 coches de viajeros y 21.949 wa-
gones de mercade r í a s . 
Estos datos es tán tomados de la Me-
moria general de Obras públ icas que 
comprende los a ñ o s de 1873 ó 1880, 
conteniendo a d e m á s otros datos i n t e -
resantes que pueden consultar las per-
sonas á quienes convenga. 
Los cá lcu los sobre la cosecha de ce-
reales en los Estados-Unidos parece 
que e s t án acordes en fijar la cifra de la 
producción de t r i go entre 450 y .500 
millones de bushele ó el equivalente 
de 157.500.000 á 175.000.000 hectol i -
tros; este resultado seria como ya he-
mos dicho, m á s satisfactorio que el 
a ñ o ú l t imo , pero un poco inferior á el 
de 1880. La calidad será mejor que el 
a ñ o ú l t imo . 
E n Inglaterra, el tiempo ha sido ge-
neralmente favorable á las cosechas 
durante esta semana. S e g ú n E l Times, 
la cosecha de t r i g o no p j d r á alcanzar 
una cosecha ordinaria aun con un buen 
mes de Agosto. La cebada dará m á s 
satisfacción que el t r i go : las avenas y 
las habas son las dos cosechas que da-
rán mejores resultados. 
En H u n g r í a , el tiempo no ha sido 
favorable á las cosechas; lo mismo ha 
sucedido en Rumania y no se puede 
contar con una excelente calidad; la 
siega se ha retrasado y no se pueden 
evaluar todav ía los daños causados. 
En Alemania, ha llovido mucho esta 
semana, v una mi tad de la cosecha de 
centeno e s t á m u y comprometida. La 
siega del t r i g o no se ha hecho todavía 
general. 
En Rusia, las noticias sobre las co-
sechas en el Norte y el Centro, son 
más satisfactorias, y en el Sur, el buen 
•tiempo ha favorecido los trabajos de la 
reco lecc ión : de ello resulta que la co-
secha será mejor que al i i se esperaba. 
La s i tuac ión de la provincia de 
Huesca no es menos aflictiva que la de 
Anda luc ía , Navarra y Extremadura. 
En muchos pueblos hace ya a ñ o y 
medio que no han visto llover con 
abundancia ; agravando sus conse-
cuencias la poca nieve que c a y ó en el 
ú l t i m o invierno, para que los r íos , ó 
se secaran, ó descendieran como po 
cas veces de caudal de aguas. 
No han sido solo las cosechas de se-
cano las que se han perdido ó e s t á n á 
punto de perderse , sino que las de 
huerta, como no pueden recibir el ef i -
caz abono de los riegos, van s iguien-
do el mismo camino. 
La s i tuac ión de los ganados, con de-
cir que hasta les falta el agua, ya se 
podrá presumircomo es t a rán de pastos. 
En la provincia de Valencia, e s t án 
de enhorabuena. 
Han tenido abundantes tormentas, 
en la mayor í a de los pueblos, de agua 
sola, que han venido á mejorar la ya 
buena s i tuac ión de aquellos campos, 
y sobre todos los de v iñedo . 
Hé aqu í lo que dice L a Lealtad: 
— « A n t e a y e r noche, lunes, d e s c a r g ó 
sobre la ciudad un fuerte aguacero 
una n jbe que al presentarse en el ho-
rizonte inspi ró tristes augurios para 
la agr icul tura . Afortunadamente solo 
algunas piedras cayeron, pero como 
el agua era mucho más abundante, 
creemos que no h a b r á perjudicado á 
las cosechas pendientes en esta co-
marca. 
Sin embargo, á ju ic io de muchas 
personas no debió suceder lo propio en 
los punto á donde de sca rgó antes de 
llegar á la ciudad, t emiéqdose que a l -
g ú n fuerte apedreo haya causado da-
ños de cons iderac ión . Dios quiera que 
no haya sucedido así . 
—En Ütiel llovió el domingocon bas-
tante abundancia, lo cual habrá bene-
ficiado en alto grado la pendiente co-
secha de vino. Mucho nos alegraremos 
que, como ha pasado otros a ñ o s , una 
tronada no malogre las fundadas es-
peranzas que se tienen de ilenar por 
completo las bodegas. 
— E l sábado c a y ó una deshecha tem-
pestad en algunos puntos del valle de 
Albaida. Afortunadamente aquella se 
redujo á truenos y agua, y no hubo 
que lamentar los sensibles efectos del 
granizo. 
—Escriben de Chulíl la que los cam-
pos de aquel t é r m i n o presentan un as-
pecto magní f ico , ofreciendo buenasy 
abundantes cosechas. Los algarrobos 
es tán encorvados por el peso del f ru -
to; las v iñas tienen muchos y grantjes 
racimos, y en los olivos se ven m;ís 
aceitunas que hojas. Asi es que los 
la ísmos labradores confiesan que hace 
algunos anos no se hkbia presentado 
cosa igua l . 
Dicen de Oliva (Valencia) que se 
presenta bastante buena en aquel t é r -
mino municipal la cosecha de la pasa, 
cuyo precio oscila entre 27 y 1 [2 y 30 
pesetas el quintal para el primer vapor 
(Campeador), que sa ldrá del 8 al 9 del 
puerto de Denía; siendo inseguros es-
tos precios para los vapores sucesivos, 
á lo menos desde el segundo en ade-
lante, por las eventualidades que pue-
den ofrecer los mercados extranjeros. 
S e g ú n noticias, dicho vapor c a r g a r á 
para Londres de 9 á 10.000 quintales 
de pasa, de los cuales unos 1.000 p ró -
ximamente se calcula se rán de Oliva, 
También en Dania ha dado comienzo 
la expor tac ión de la pasa, c a l c u l á n d o s e 
que la cosecha de este año se e l e v a r á 
á unos 600.000 quintales, que calcu-
lando su valor nada mas que á 3 d u -
ros, representa un ingreso en aquella 
población de 3,600.000 duros, cantidad 
muy considerable aunque sea d iv id i én -
dola en algunos pueblos del partido. 
Los vit icultores franceses e s t án con-
denados á sufrir este año todo g é n e r o 
de calamidades. 
Cuando en muchos departamentos 
han visto naufragar sus abundantes 
cosechas por las continuas lluvias de 
Junio y Ju l io , en otros y acaso en los 
m á s importantes, pues son los del 
centro, e s t án viendo cómo se consu-
me de una manera rápida por efecto de 
la pertinaz sequ ía que es tá siendo tan 
fuuesta como en E s p a ñ a . 
Estos departamentos, que gracias á 
la buena florescencia que había hecho 
el v iñedo , confiaban ya con una exce-
lente cosecha, empiezan á inquietarse, 
pues ya ven en lontananza como se 
desvanecen sus ilusiones. 
Además , la filoxera, el oidium, el 
meildem y otras muchas plagas de la 
v i d . van tomando un desarrollo ex-
traordinario, principalmente la pr ime-
ra, que este a ñ o ha realizado progresos 
tan rápidos como no se había conocido 
en años anteriores. 
En Manzanares empiezan ya á real i -
zarse ajustes de uva, si bien hasta la 
fecha no han tomado un c a r á c t e r ge-
neral. 
Las primeras partidas se han cerrado 
á los precios de 3 á 3*50 reales la arro-
ba, siendo de esperar que una vez co-
menzados los negocios sobre cepas 
adquieran precios m á s altos. 
En Valencia se vendieron la sema-
na anterior sobre 2.000 libras de aza-
frán á los precios de 170 á 189 reales, 
s e g ú n clase, quedando una existencia 
en aquella plaza de 6.200 libras. 
De estas existencias hay algunos 
retirados de la venta, y por los que 
hay disponibles pretenden: 
Clase selecta y muy superior, no 
hay. 
Clase la más superior en plaza á 190 
reales hbra. 
Clase superior corriente, á 186. 
Clase mediana, escaso, á 180. 
Clase baja, á 175. 
De A r a g ó n (Rio), escaso, á 180. 
De A r a g ó n (Sierra) no hay. 
Un amigo nuestro, inteligente v i n i -
cultor de Valladolid, nos dice que las 
varias clases de piral que existen ha-
cen extragos en el v iñedo y aumentan 
de una manera alarmante, con el sen-
timiento de perder los sacrificios que 
hacen los cosecheros para est inguir la , 
pues en el estado de mariposa es tan 
ligera que se pasa de lo aibandonado 
á lo fértil y l impio, con tanto mayor 
motivo cuanto lo encuentra mas lozano 
para sus nuevas crias y en los pagos 
inmediatos al Canal con mayor motivo 
pues los árboles que hay en este dan 
un contingente que asusta. 
También el oidium se enseño rea en 
aquella comarca de una maner^ te-
rr ib le . 
Ya empiezan á confirmarse nuestros 
temores respecto al éx i to que podrá 
ofrecer la p róx ima cosecha de aceite^ 
gi muy pronto no vienen á auxil iarla 
abundantes l luvias . 
En muchos t é r m i n o s de la renom-
brada y productivacomarcade Tortosa 
la caida de la aceituna es tá inmediata ' 
pues se halla con grandes arrugas, s í n j 
toma precursor del desprendimiento. 
CRÓNICA DE VINOS Y CERK-U.ES. 
Lo mismo, ó aun mas, es tá suce-
diendo en muchos t é rminos de Murcia 
y Anda luc ía donde confiaban con a l -
guna cosecha. 
CALENDARIO DEL AGRICULTOR. 
Agosto.—Prosigue la recolección de 
cereales eu las comarcas más trias. 
Se siembran nabos, algarrobas, ha-
bas y demiis legumbres, para tener fo-
rraje con que alimentar los ganados en 
invierno y primavera, ó con objeto de 
enterrar las plantas en verde á fin de 
abonar la tierra. 
Se atan los c á ñ a m o s , porque si se 
espera al mes siguiente, les perjudica 
el frió á los que deban ser sumergidos 
en el agua. 
Se da una labor alrededor de los o l i -
vos, ejecutando los brotes de cepa que 
haya. En los v iñedos conviene alijerar 
de hojas las vides, pero con la debida 
mesura para no excederse en lo con-
veniente. 
En las huertas es la época de efec-
tuar plantaciones de hortalizas de i n -
vierno y de algnnas de primavera, l e -
chugas, rábanos , cebollas blancas,ajos 
y colds. 
Para futuras plantaciones a rbóreas 
conviene abrir en este mes los hoyos, 
á fin de que la tierra se esponje y ab-
sorba de la atmósfera principios f e r t i -
lizantes. 
Las plantas tardías de j a rd ine r í a que 
no se hayan trasplantado en los dos 
meses anteriores, se someten á esta 
operación en el actual, teniendo c u i -
dado de ¡verificar el arranque de ma-
nera que la planta lleve todo el cepe-
llón posible. 
Debe cuidarse el ganado para evitar 
que sufra los efectos del calor, estando 
los caballos propensos á padecer in f la -
maciones, así como los ganados vacu-
no y lanar á contraer enfermedades, 
si beben después de estar sudados: 
debe evitarse que los cerdos beban 
aguas encharcadas y corrompidas, co-
man alimentos pasados, y no tengan 
las pocilgas en buen aseo: algunos 
labradores suelen echar una cuchara-
da de vinagre á la comida destinada á 
los cerdos. 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
SANGÜESA (Navarra) 9 de Agosto. 
Desapercibida ha pasado este año la época 
de la recolección, por ser muy contados los 
campos que lian podido segarse, debiendo 
incluirse entre este escaso número algunos 
que se hallaban bajo riego y aun en éstos, en 
vista de los rendimientos obtenidos, han sa-
lido defraudadas las esperanzas de los que al 
parecer eran más afortunados poseedores; 
motivos por los que, la situación de esta co-
marca, ó mejor dicho, de la provincia en ge-
neral, va tomando un carácter algo alarman-
te, aumentando de dia en dia la emigración 
de crecido número de braceros, que obligados 
por la necesidad, rebasan el Pirineo para ga-
narse el pan en extranjera tierra. No me gus-
ta pronosticar, n i mucho menos alarmar con 
tristes augurios, pero es de presumir visto el 
mal cariz que esto presenta, que si la crisis 
que atravesamos no se procura conjurar por 
quien corresponde y puede hacerlo como lo 
ha hecho en distintas ocasiones con otras 
provincias, su desenlace acarreará indudable-
mente funestas consecuencias. 
El estado de los viñedos en su mayor parte 
malo, y como consecuencia inmediata el re-
traimiento de los cosecheros en desprenderse 
de sus vinos, que se han acentuado bastante 
en la temporada pasada, siendo de notar que 
aquí , haciendo caso omiso de las circunstan-
cias actuales, ese mismo retraimiento suele 
estar generalmente, cosa rara, en razón direc-
ta de la demanda, asi es que hoy habiendo 
decrecido ésta algún tanto, ha disminuido 
también aquel, no faltando quien desea ven-
der, y siendo el precio corriente el de 14 rea-
les cántaro. 
De tngo solo puedo decirle que afluye muv 
poco á este mercado, pagándose el que traen 
á 30 y 31 reales robo.—F. D. 
C A L Z A D A O E C A L A T R A V A Cuidad-Real 
Nada puedo decirle sobre operaciones en 
granos, p t i ^ durante esta semana, no se ha 
verificado ninguna, ni grande ni pequeña. 
Respecto á los aceites, el conocido comer-
ciante D. Pablo Muñoz ha ajustado con desti-
no á Madrid, unas 800 arrobas al precio de 37 
reales, puesto en la estación de Almagro. 
De aguardientes no cesan de hacerse ope-
raciones con destino á Extremadura y A n -
dalucía si bien eu cantidades pequeñas que 
se pagan al precio de 34 reales la arroba, pues-
tas también sobre los muelles de la estación 
de Almagro. 
Los vinos ya no pueden dar mucho juego, 
por lo muy reducidas que van siendo las exis-
tencias. Queda una partida de regular canti-
dad, de tinto inferior que podría comprarse á 
Bréales la arroba puesta en Almagro. De clase 
buena solo hay unas G00 arrobas en poder de 
D. Pablo Serrano, que no las cede á menos de 
10 reales en la misma bodega. 
Los blancos, como aun hay, prestan mayor 
animación al mercado, pues se venden con 
bastante facilidad, pudiéndose lograrlos hoy 
á 9 reales con 2 por ciento de descuento. 
Un suscritor. 
M A D R I D 8 de Agosto. 
Cotización de este dia: 
Trigo de la Sagra 066 de 34*33 áS/ 'SO pese-
tas el hectolitro. 
Idem de la Alcarria 73 id . de 36'14 á 38-8Ó. 
Idem de Castilla 43 id . á 32'07. 
Idem de la Mancha 268 i d . de 35'69 á 36'81 
Cebada 56 id . á 18'79. 
Precio medio del hectolitro de trigo á 36^6 
pesetas. 
Idem id . de cebada á 18'79.—M. C. 
SANTO DOMINGO Logroño) 7 de Agosto. 
Pocas son las noticias que puedo comuni-
carle desde este distrito para su interesante 
periódico. Diré á V. , sin embargo, que la co-
secha de cereales en Ezcaray, Ojacastro, A l -
deas, y sobre todo en esta ciudad, ha sido 
bastante buena, tanto por la cantidad como 
por la calidad. 
En cuanto á los viñedos de ciertos pueblos 
de este distrito, tengo la satisfacción de parti-
ciparle que á pesar de lo mucho que ha pasa-
do sin llover, hasta la fecha se conservan tan 
frescos y hermosos como mejor pudiera ape-
tecerse. 
El precio del trigo en esta localidad fluctúa 
entre 58 y 61 pesetas la fanega, y el de la ce-
bada sobre 27.—E. B. 
GUMIEL DE I Z A N (Burgos) 6 de Agosto. 
En todos estos pueblos de los partidos de 
Aranda y Roa la situación de los campos no 
puede ser más satisfactoria, pues si no sobre-
vienen algunos contratiempos, podrán obte-
ner una buena cosecha de vino, pues la de 
cereales ya sabe V . que nada dejó que desear. 
El precio del vino en Gumiel del Mercado. 
La Orra, y Sotillo, varía entre 12 y 12-50 rea-
les la cántara. 
En esta bodega, que por cierto expide bas-
tante actualmente para el interior de la pro-
vincia, se paga de 11'50 á 12 reales.—D. G. 
ARÉVALO (Avila) 8 de Agosto. 
Conforme adelanta la recolección de cerea-
les, van siendo más importantes las entradas 
de granos en este mercado. A l que se ha cele-
brado hoy, han entrado sobre 800 fanegas de 
tr igo que se han vendido al detalle á los pre-
cios de 59 á 62 reales el nuevo, y de 62 á 66 
el viejo. 
A úl t ima hora se han ofrecido partidas á los 
precios de 63 y 66 reales respectivamente. 
Las ventas han estado animadísimas. 
E l tiempo no puede ser más favorable para 
las operaciones de la recolección.—J. G. G. 
MAÑERU (Navarra) 7 de Agosto. 
Cont inúan los fuertes calores (̂ ue tienen to-
das las plantas agostadas y como pasa el 
tiempo sin caer una gota de agua cada día se 
pierden más las esperanzas sobre la cosecha 
de vino, que será nula completamente. 
Con tal motivo los artículos de primera ne-
cesida,d tienden á la subida en sus precios y el 
vino de cuyo caldoi soi^ muy reducidas laa 
existencias, mantiene firme el de 15 rs., á 
cuyo precio se han vendido 400 cántaras . 
Líquidos.—Aceite á 15 rs. la arroba de 12 
libras; vino tinto á 15; vinagre á 8; aguardien-
te sin an i sa rá 13.—N. C. 
M ANZANARES (Ciudad-Real) 7 de Agosto. 
Desde que di á V. cuenta de la aparición de 
la langosta en esta comarca, del pedrisco que 
había sufrido un pago de viñas , de haberse 
presentado la piral en gr m escala en los viñe-
dos de Valdepeñas y sus inmediaciones, j de 
haber dado principio las menas de la recolec-
ción de cereales, y de haber t ambién comen-
zado el alza en los granos, paja, patatas y 
vinos; desde aquella fecha siguen sol ic i tándo-
se más y m á s cada dia, no obstante que se co-
tizan con gran firmeza v siempre en alza, en 
términos que ha producido la alarma y el caos 
comercial con el consiguiente retraimiento de 
los cosecheros por el pánico que ha producido 
una extracción excesivamente buena, y los 
infundados temores de una cosecha mala, 
puesto que ni la langosta causa sensibles da-
ños, á excepción de las huertas y avenas ver-
des, ni la cosecha de uvas n i granos deja de 
ser bastante buena. 
Las viñas se encuentran, como digo, en 
buen estado y con mucho fruto, que ya em-
pieza á sazonar. 
Los precios en este mercado son los que 
siguen: Trigo candeal de 64 á 66 reales la 
fanega; jeja de 58 á 60; cebada á 34; cente-
no á 45; avena á 24; vino t in to de 12 á 15 
reales arroba; blanco de 11 á 12; an í s á 68 
reales la fanega; aguardiente de 27° á 33 rea-
les la arroba; aceite á 38; paja á 3; azafrán á 
212 reales la libra; harinas de primera clase 
de 21 á 22 y patatas nuevas á 4. 
Siguen haciéndose con mucha actividad 
importantes negocios de vinos, comprándose 
también gran número de envases para la pró-
xima campaña. Quien ha comprado gran n ú -
mero de éstos, y aun de viñas, ha sido el jó-
ven acaudalado D. Alfonso Bustos, que favo-
recido por la suerte en América, se propone 
dar impulso v movimiento á su capital, pro-
porcionando pan y trabajo á sus paisanos. 
ÜRUÑÜELA (Rioja) 9 de Agosto. 
Poco satisfactorias son las noticias que 
puedo participarle do esta localidad. 
La cosecha de cereales ha sido tan pobre, 
que escasamente na rendido á cuatro por se-
milla. Los precios, á causa de este pobre re-
sultado, son muy altos. 
Respecto á los viñedos, su si tuación es muy 
crítica, pues si muy pronto no nos favorece 
Dios con abundantes lluvias, en muchos tér-
minos ya pueden dar por terminada la vendi-
mia, pues n i n g ú n fruto podrá resistir tan 
prolongida sequía. 
La demanda de nuestros vinos no puede ser 
más activa, pues continuamente van sacando 
grandes partidas una infinidad de franceses 
que negocian por estas bodegas. Los precios 
han sufrido una gran mejora, pues de 11 rea-
les á que se vendían antes, hoy no se pa gan 
á menos de 14 á 15, y muchos propietarios 
están retraídos, por lo mal que se presenta la 
cosecha.—Un auscritor. 
LUMBIER (Navarra) 3 de Agosto de 1882. 
La falta de noticias agrícolas de importan-
cia que poder trasmitir á V . para orientar á 
los lectores de su bien dirigida publicación, ha 
motivado mí prolongado silencio, no juzgando 
pertinente tomar la pluma y repetir las la-
mentaciones que por espacio de tanto tiempo 
se vienen haciendo eco los numerosos é ilus-
trados corresponsales que por esta provincia 
cuenta la CRÓNICA HE VINOS Y CEREALES, 
Sin embargo, aunque desprovistas de todo 
interés, voy á dedicarle hoy cuatro líneas, s i-
quiera para que no ignore V, .ñ los habituales 
lectores de su periódico nuestra si tuación res-
pecto á la producción agrícola del corrien-
te año. 
No desconoce V . que, esta cuenca del I ra t i , 
se puede considerar como la línea divisoria en-
tre lo que llamamos m o n t a ñ a y ribera por esta 
parte de Navarra, que como tal participa de las 
condiciones climatológicas que suelen gozar 
las zonas de tan opuesta naturaleza, y de aquí, 
el que las cosechas, en tésis general, den re-
gulares rendimientos, al menos que exagem-
ciones meteorológicas no vengan á perturbar 
el desarrollo o m^vciia normal de la vegetación. 
Desgraciadamente, las humedades no des-
cendieron del cielo, cual demandaban las apre-
miantes necesidades de los campos; la siembra 
se hizo en malas condiciones, y l ^ v , al empu-
ñar la hoz el pobre labvador, al hacer su balan-
ce sobre el terreno de las uas. se ha encon-
t íádo conque todo s.u, trabajo ha sido estéril, 
sus pastor un productivos y la cosecha de ce-
reales como V . puede suponer, reducido á la 
más miserable espresion. 
En cuanto á los viñedos, dejan mucho que 
desear en su inmensa mayoría; grandes man-
chones de cepas en las que los sarmientos á 
penas alcanzan un decímetro de longitud con 
muy pocos raquít icos ncimos, resaltan por 
cualquier parte en que predomina el terreno 
arcilloso: el oidium también ha empezado ya á 
iniciarse y todo parece que conspira á que 
este ramo de riqueza pública no dé los apete-
cidos frutos que los años anteriores. 
La bodega encalmada estos días; las ú l t i -
mas transacciones se realizaron la semana an-
terior á 13 y medio reales cán ta ra . 
Nada digo á V . del aspecto que ofrecen los 
campos de patatas y maíz, bástele saber que 
al verles marchitar de un dia para otro, desde 
luego se comprende las dificultades con que 
arrostran los perniciosos efeitos de la sequía, 
y que de no llover pronto y con abundancia, 
no se halla lejano el dia en que todos s in tá -
moslas consecuencias de la gran crisis agrícola 
porque atraviésala parte más fértil de Navarra, 
crisis que no dudóse t raducirá en una verdadera 
calamidad pública en el próximo invierno, si 
Dios no da solución al conflicto como puede 
hacerlo con sus poderosos medios.—V. V . 
PARIS 6 de Agosto de 1882. 
Los trabajos de recolección se han llevado 
esta semana con actividad, gracias al buen 
tiempo que nos ha favorecido. 
Aunque sea todavía demasiado pronto para 
emitir una opinión definitiva sobre el resulta-
do general de la cosecha, podremos, tomando 
por base las impresiones del momento, con-
siderar la cosecha de este año como una buena 
media ordinaria. Las noticias que se reciben 
diariamente del Este y del Mediodía es tán 
unánimes en ponderar la abundancia del ren-
dimiento, y aunque la satisfacción no sea tan 
completa en otras regiones, el déficit no será 
en ellas de gran importancia. 
Parece que se vuelve sobre las primeras 
apreciaciones que se habían hecho respecto á 
la calidad que, aunque sea mediana en con-
junto, será sin embargo menos mala que lo 
que se podía suponer según las primeras 
tril las. 
La cosecha de centeno no será tan abun-
dante como la del año ú l t imo. 
La cebada y la avena parece que deben dar 
mucha satisfacción. 
Si nuestra nueva cosecha es tan abundan-
te como hoy parece creerse, los precios del 
trigo no ta rdarán en bajar, y ya tenemos u n 
precedente de este movimiento en la baja 
que so ha manifestado esta semana en los 
mercados del Mediodía. 
Podría, pues, esperarse ver una baja en el 
trigo de dos ó tres francos en quintal mét r ico 
y fijarse alrededor de 27 á 28 í rs . , tan pronto 
como las ofertas de los labradores comenza-
ran á tomar importaucía, es decir, durante el 
mes de Setiembre y Octubre próximos , como 
sucedió hace dos años .—E. B . 
SEPÚLVEDA (Segovia) 7 de Agosto. ' 
Hace bastante tiempo que nada le he dicho 
respecto de este mercado de granos por care-
cer éstos de importancia en razón á estar ocu-
pados los labradores en las faenas de la reco-
lección, y ya esperaba darle noticias exactas 
del resultado de la cosecha en este partido 
judicial, que hoy lo hago manifestándole que 
el resultado no puede ser más satisfactorio en 
toda clase de granos, tanto en cantidad como 
en calidad, y la de garbanzos también prome-
te mucho (aunque éstos, dicen, se han que-
dado algo pequeños); de todos modos este 
país puede estar de enhorabuena y recupera-
rá lo perdido en años anteriores. En cuanto 
á precios, nada fijo puedo decirle hoy, porque 
son muy escasas las entradas y con este mo-
t ivo se sostienen clavados aun 
Los que han ragido en el úl t imo mercado 
han sido: 
Trigo nuevo de 46 á 50 rs. fanega. 
Centeno de 37 á 29 id . id . 
Cebada de 28 á 29 id . i d . 
Algarrobas de 29 á 30 i d . id.—C. A . 
Bocoyes trasportes de roble, nuevos y usa-
dos á precios reducidos. 
Bocoyes de castaño una vez usados en vino 
parala exportación á Francia 
. Dirigirse á Zuricalday Echevarr ía y compa-
ñía, de Bilbao, 
A v i s o á. los cosecheros 
Y E X P O R T A D O R E S D E V I N O S . 
Joaquín Conde Teran, de Santander, tiene 
siempre de venta Bocayts vacíos de Espír i tus 
de Berlín; id . de Cuba*, pipas catalanas de to -
das clases, á precios arreglados. 
P I P A S V BOCOYES E N B I E N I S O 
se venden en el depósito de vinos de Gi l , con-
t igüo á la estación de Barcelona. 
IMPRENTA: COSO. 96 Y 98, 
CBÓKICA DE VINOS Y CEREALES. 
TRANSPORTE ECONÓMICO DE VINOS Á FRANCIA. 
La Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, continuíi ido en sus laudables y constantes 
deseos de proporcionar al comercio las mayores ventajas y c omodidad en los transportes de 
mercancías, acaba do establecer un servicio combinado entre los ferro-carriles de España y la 
Societé Roneimaise de TransporLs á vepeur para la conducción d i vinos á Par ís , por aquel puer-
to, bajo una tarifa sumamente económica. 
He aquí los precios: 
T A R I F A I . " 
E N T R E L A S E S T A C I O N E S SIGUÍKNTKS Y P A R I S 
por 1.000 kilogramos de vino hasta Par í s . 
HOJA. 
P E S E T A S 
Estación de Haro á Par ís 51,50 
5> de Briones ú id 51,50 
de Cenicero á id 51,50 
de Logroño á id 52,50 
de Calahorra á id 56 
de Alfaro á id 56 
de Gastejon á id 56 
N A V A R R A . 
s> de Pamplona á id . . . . 51,50 






P E S E T A S 
id 53,50 
id 56,50 
CAFÉ m \ m ) M E D I C I N A L 
M A R A V I L L O S O S E C R E T O A R A B E E X C L U S I V O D E L D R . M O R A L E S , 
Cura infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del es tómago, del vientre, los nerviosos, y los 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tazas, en las principales farmacias de Madrid y provincias.— 
En Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
Dr . Morales.—Carretas, 39. principal.—Madrid. 
A R A G O N . 
Zarasroza á id 57,58 
de Hues3a á i d . 
de Lérida á id . . 
CAfc T I L L A 
de Burgos i. i d . 
de Valladolid á 







de Madrid á id 67 
El transporte de las pipas vacías, con esta combinación, se hace á tipos sumamente redu-
cidos, pues solo cuesta el porte de cada una desde Par ís á Tudela, Tafalla, Campanas, Pam-
plona, Castejon. Alfaro, Calahorra v á Haro, 8 pesetas; a Zaragoza, Cenicero y á Briones, 8'50; 
á Logroño, Huesca y Burgos, 9; á Lérida y Valladolid, 10; á Medina 11 y á Madrid 13. 
La segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la estación de Pasajes á Par í s -
flja el precio de 34 pesetas por cada 1.000 kilógramos de pipas llenas de vino, con almacena, 
miento, y de 33 sin él. 
La devolución de las pipas vacías por esta tarifa fija el precio de 6.25 pesetas por 
cada una. 
HIEBIIO EÜCáüSSE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a los N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 5 7 , r u é Rochechouart, 5 7 - PARIS 
Dep ositarios: Madrid; Alcaráz yGarcía.—Barcelona; -A Casanovas y compañía 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
E L MAS BARATO Y K F i C A Z 
P R E N S A M A R I U S 
ESPECIAL PARA UVAS 
PREMIADA POR L A SOCIEDAD ECONOMICA ARAGONESA D E AMIGOS D E L PAIS. 
P R I V I L E G I O D E I N V E N C I O N . 
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C O N S I G N A C I O N D E V I N O S . 
Una casa de vinco, de Holanda, de primer orden, con numerosas relaciones y pudiendo dal-
las mejores referencias, desea entablar relaciones para recibir en consignaciou vinos de Francia, 
Kspaña, Portugal é Italia, mediante fianza. Se ruega á bis Casas formales que so dirijan, con 
sus condiciones, > en carta franqueada, á las iniciales E. T. P. en la olicina general de Nygh 
et Van Ditmar, Kavelstraat, 62, Amsterdam (Holanda). 
Enfermedades iti Estomago 
de los Intestinos, del Pecho 
Lánguidos, Debilidad 
it ios Niños, Convalecientes. 




n m i A TAMBin BAJO ILÉM r o u u u om 
C H O C O L A T E , J A R A B E , S O L U C I O N ; P O L V O S 
PARII, 1, r. FonUine-St-Gtorges j en todas las farra"". 
MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 1870 
En Madrid, Melchor García, y eu Barcelona, 
Vicenta Ferrer y compañía. 




De acción fácil y segura, 
toleradas por ios' es tóma-
gos m á s delicados. 
Se •venden á ñ reales caja .en las prin-
cipales í'firmaeias v se remiten por co-
rreo á cíimbio de sellos. 
Depóyitos: DR. MORALES, Carretas, 
39, Madrid. 
ESPECIALIDAD . b M A D Ü I H A S J A P O R 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL O SOBRE PATWKS de 1 á 20 caballo! LÓCÓMOBIL O SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 á 50 caballos 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
T o d a . * os ta. s m a q u i n a » e s t á n l i s t a s p a r a , e x p e d i r s e 
Envío franco da todos los prospectos detallados 
CASA J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . BOUTLET & Cle9 Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, 144, Fanhourg-Poissonniére, PARIS 
mmmmmmmmmmm 
MORATONA, GENIS. BACONS V COMPAMA. 
C A I . L K DE LA PRINCESA, 
BARCELONA. 
Agentes únicos en España de la casa F . Mire-
poix para la venta de sus mangas áv tejido espe-
cial para filtrar vinos de toda» clases, heces, 
almíbares y las acreditadas mangab de piel de 
gamuza para aguardientes j espír i tus de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y ¡«uelas de La Fer té para 
molinos harineros. 
\ v.v. m i 




Modelo grande con plato de 0*95, sin contar el canal 
de salida 950 
Modelo pequeño de 0'80 750 
Se suplica, á los señores agricultores verifiquen los 
pedidos coa tiempo por el gran n ú m e r o que liay de 
encargos. 
E N C R E 
wtaríve 
ítietca 
\\ BcJks copies 
I |Bfl • 
TINTA JAPONESA 
COMUNICATIVA 
Esta Unta, se emplea para 
todos los usos del escritorio, 
y es la única que produce 
C o p i a s p e r f e c t a s un mes 
después de haberse usado. 
TINTA MODERNA 
Ne»:ra al escribir 
permaneciendo siempre Iqiuida 
m e d a l l a T e p l a t a 
Á LA E X P O S I C I O N DE 1 8 7 8 
Depósitos en todas las almacenes d$ 
Papelero del mundo entera 
N. ANTOINE & F ILS 
G A S E O S A S R E F R E S C A N T E S A R O M A T I C A S 
DE ARMISEN. 
Un real paquete para preparar 12 vasos de 
gaseosa. 
En Zaragoza, farmacia de Armisen, Pue-
blo 5; Huesca, D . Carlos Gamo; Jaca, farn^a-
cia de García: Haro, Baltanas; Calnhorra, 
Abecia; Muni l la . Aguir re del Pueyo, herma-
nos; Madrid, Clemente Pérez, Olivar 19, 
tienda. 
LIMONADA P U R G A N T E EN POLVO 
DE ARMISEN, 
Caja para seis purgas, 6 reales», 
Purgante suave, ngradable y seguro. 
Zaragoza: Armisen, Pueblo 5; Huesca, don 
Carlos Gamo; Jaca, íarmacia de García; Haro, 
Baltanas; Calahorra, Abecia. 
C A L H I D R Á U L I C A 
CEMENTO ROMANO 
PREMIADO EN L A EXPOSICION DE ZARAGOZA 
Y EN LA REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañilos, 
La antigua y acreditada fábrica de Morata de Jalón, al realizar importantes reformas en la» 
manipulaciones de este polvo, ofrece su inmejorable producto á los precios siguientes: 
£ o r qijintales (de 46 kilóéj desde uno á diez á Reales vellón 10 
Por partidas de 1J Quintales á 50 á » 9 
Por partidas desde 53 quintales á un wagón completo á. » 8 
Por partidas extraordinarias para grandes obras sp Ijaráu precios convencionales. 
Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica, f • ; 
Los portes por cuenta del destinatario. 
NOTAS. Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á 2 reales uno 
Se admiten los sacos que se devuelvan, porte pagado, quince dias después de la expedición 
si np están deteriorados, y se abona su valor. r r 
El pagí) 4el cemento y sacos se hace siempre al contado. 
Dirigirse á Bupbanor hermanos, Morata de Jalón. Aragón. 
